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DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Liarlo se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este Diario,
suscri-otcres de la 4<Legislación› tienen carácter preceptivo. I Be admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
111 NI A FILO
Estado MayorCentral.
Dispone los trabajos preliminares que deben llevarse á cabo en Ferro' y Carta
gena para la entrega de la parte de los,arsenales á los contratistas do las obras
comprendidas en la Ley de 7 dc Enero último.—Ascensos en el Cuerpo general
—Idem en el íd.—Idem en el hl.—Nombra Ayudante mayor del Ministerio al
capitán de fragata D. V. Suances.—Referente á destino del teniente de navío
D. E. Pasquín.—Destino al íd. D. J. N. Dominguez.—Vuelta á activo ydesti
no al íd. D. L. Ruiz.—Admite para el servicio de la Marina material de artille
ría.—Dispone reconocimiento del contratorpedero «Terror» y adquisición de
un serpentin para el mismo.—Idem la adquisición de tubos para los condensa
res del cañonero «D. Alvaro de Bazán.—Idem que la carena del «Río de la Pla
ta» se haga por administración en la Carraca, con cargo á los créditos ordina
narios.
Nwvexación y Pesca marítima.
Modifica el punto 4.° de la R. O. de 5 de Julio de 1908, sobre expedientes de con
cesiones de pesquerías.—Varía la época para la pesca de la langosta en toda la
provincia de Gijón.—Autoriza traspaso del arrendamiento de la almadraba
«TorrePlata».—Idem íd. de la Id. «Calpe».—Autoriza á D. J. M. Masramón
para establecer un vivero criadero de crustáceos.
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R./n
CIRCULAR
Excmo. Sr : Con objeto de evitar en lo posible
demoras en la entrega de la parte de los arsenales
del Ferrol y Cartagena, á los contratista de las obras
que expresa la Ley de 7 de Enero último, S M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por los
comandantes de Ingenieros y comisarios de dichos
arsenales, se empiece este preliminar trabajo res
pecto de los edificios y talleres que consideren pue
dan ser útiles para dichas obras, valiéndose para el
desempeño de esta comisión, de los jefes y oficiales á
sus órdPnes que redactarán los inventados parcialesde los talleres, con los elementos de trabajo que deban ser entregados; valorándolos según su justo precio, y haciendo el resumen los dichos comandan
tes de Ingenieros con la intervención de los comisa
rios expresados.
De “eal orden lo digo á V. ii. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres, . . . .
1
ESTADO MY]) CENflIAL
CUERP3 GEN,' RAL DE LA ARMA DA
Excmo. Sr.. Para cubrir vacante reglamentaria
por haber sido concedido al capitán de navío D. Leo
poldo de [lacar y Mendívil, el pase á la situación
de reserva con el empleo de Capitán de navío de pri
mera clase, con arreglo á lo prevenido en la Ley de
7 de Enero último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien promover al empleo inmediato superior coa
la antigüedad de esta fecha, al capitán de fragata don
Francisco Perez Machado, teniente de navío de pri
mera clase D. Victoriano Suances y Pelayo, teniente
de navío D. Nicasio Pita y Estrada y alférez de na
vío D. José Gómez lamo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Abril de 1908.
JosÉ FE
Sr. Gral. Jefe de E M. Central de la Armada.
:Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en al Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
por haber sil-, concedido al Capitán de navío D. Caye
tano Tejera y Terám, el pase á la situación de reserva
con el empleo de capitán de navío de primera clase
con arreglo á lo prevenido en la Ley de 7 de Enero
último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
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mover al empleo inmediato superior con la antigüe
dad de esta fecha, al capitán de fragata D. Ramón
Estrada y Catoira, teniente de navío de primera clase
don Javier Quiroga y Bárcena, conde de Villar de
Fuentes; no cubriéndose esta vacante en las demás
inferiores,por corresponder al turno de amortización.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Abril de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
_Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
por haber sido concedido al capitán de navío D. Juan
Puig y Marcel, el pase á la situación de reserva con
el empleo de Capitán de navío de 1.a clase, con arre
glo á lo prevenido en la :Ley de 7 de Enero último,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover al
empleo inmediato superior con la antigüedad de esta
fecha, al capitán de fragata D Miguel Marquez y
Solis, teniente de navío de 1.a clase 1). J osé Gutiérrez
Sobrad y teniente de navío D. José M.8 Sunyer y Go
mis; no cubriéndose esta vacante en el citado último
empleo por corresponder al turno de amortización.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios tguarde á V. u. muchos
años..—Madrid 10 de Abril de 1908.
Josll FERRÁ.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina eii la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante mayor de este Ministerio, al
capitán de fragata D. Victoriano Suances y Pelayo,
en relevo del jefe de igual empleo D. Jaime Montaner
y Vega-Verdugo, que efectuará la entrega de dicho
destino en el próximo mes de Mayo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 12 de Abril de 1908.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que al entregar el distrito de Marbella
el teniente de navío I). Eduardo Pasquin y flemoso,
pase á cubrir destino al apostadero de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe deljEstado Mayor Central,
Federico Estrán;
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz:
-~111~rwww
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
destinar al apostadero de Cartagena á prestar los
servicios de su clase, al teniente de navío D. Juan N.
Dominguez y Villanueva.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Abril de 1908:
• El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán,
Sr Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío en situación de ex
cedencia voluntaria D. Luis Ruiz Berdejo, la vuelta
al servicio activo y destinarle al apostadero de Cádiz,
dejando en situación de excedencia forzosa al de
igual empleo D. José Gómez Ramo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Ins
pector de la fábrica de Placencia de las Armas, de
444 de Marzo último, en que da cuenta de haber reco
nocido y encontrado útiles para el servicio 16 grana
das de segmentos con espoletas para cañón Vickers
de 75 mm. y 6.000 cartuchos con bala de plomo para
ametralladoras Nordenfelt de 25 mm., que estaban
pendientes de reconocimiento, según soberana dispo
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sición de 1 ° de Febrero último y .heal orden telegrá
fica de 17 de Marzo siguiente, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que dicho material
sea admilido para el servicio de la \larina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para
su co
nocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Abril de 1908.
J OSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. intendente general de Marina.
Sres. Grales. Jefes de los arsenales de Cartagena
y Cádiz.
Sres. bispector de la fábrica de Placencia de las
Armas y Representante de esta Sociedad.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) se ha servido
ordenar que por el arsenal de la Carraca se efectúe
en el contratorpedero Terror, el reconocimiento
oportuno para comprobar las deficiencias que se ex
ponen en el parte de campaña dado por su Coman
dante con lecha 6 de Marzo último, así como también
se emita el informe correspondiente acerca de las nal de la Carraca, con cargo
causas probables que determinen las pérdidas de
agua y los medios que puedan emplearse para reme
diarlas, formulando el presupuesto consiguiente, fi
jando el tiempo que aproximadamente habrá de
invertirse en efectuar las obras necesarias.—hS asi
mismo la voluntad de S. M., que previo el estudio ne
cesario, se informe por el ramo de Ingenieros del ci
tado arsenal, acerca de la supresión de los dos ca
lentadores que propone el citado Comandante en su
referido parte de campaña, toda vez que se trata de
unos aparatos cuya importancia no puede descono
cerse si funcionan en las condiciones debidas.—Res
pecto á la adquisición de un serpentin de respeto pa
ra el destilador, S. M. se ha servido autorizar su
adquisición, previos los estudios oportunos por el
personal de la Comisión de Marina en Europa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1908.
Mayor Central, se ha servido disponer: 1.° Que se
adquiera un juego completo de tubos para los con
densadores del cañonero Don Alvaro de Bazán toda
vez que en el concepto de «Pertrechos» del capítulo
7 0 artículo único á que debe afectar el gasto, existe
en la actualidad crédito suficientes, y 2.° Que el reem
plazo de la tubi. ría vieja por la que se adquiera, no
se haga de una vez sino« á medida que lo vaya exi
giendo el estado de deterioro de los que en la actua
lidad existen colocados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr : En vista de la razonada contestación
que el Delegado de la Compañia Trasatlántica dirige
al Comandante de Marina de Cádiz, como resultado
de la Real orden de 4 de Enero último, y con
siderando muy atendibles y dentro de la realidad
cuanto en la misma expone, S. M. el Rey (q. I). g.) se
ha servido disponer que la carena del crucero Rio
de la Pata, se haga por administración en el arse
á los créditos ordina
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo informado
por el Jefe del ramo de Ingenieros del arsenal de la
Carraca en 7 de Febrero último, trasladado á este
Ministerio por el General Jefe de aquel arsenal con
fecha siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
conlo informado por la SecciónEjecutiva deese Estado
nos que trimestralmente se conceden al arsenal en
el concepto de «Carenas.»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Abril de 19ó8.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del aúsenal de la Carraca.
Aphe~81-■
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Exorno Sr.: S M. Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por esa Dirección general y la Junta cen
tral de pesca, ha tenido á bien disponer se modifique
el punto 4.° de la Real orden de 5 de Julio de 19u6'
(D. (3. núm. 'I4, pág. 450), en el sentido de que todos
los expedientes de concesiones de pesquerías, sea
cualquiera la clase á que se refieran, serán tramita
dos con arreglo al Real decreto de 17 de Agosto de
1905.
De heal orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 10 de Abril de 1908.
J OSE FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sres Directores locales de navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á
instancia de varios pescadores de Villaviciosa, soli
citando se varíe la época de la p3sca de la langosta,
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo infor
mado por la Junta central de pesca y esa Dirección
general, ha tenido á bien resolver que la época para
la pesca del referido crustáceo en toda la provincia
de Gijón, sea la comprendida desde primero de Mayo
á primero de Septiembre.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 10 de Abril de 1908.
Jos FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Director local de navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gijón.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias eleva
das á este Ministerio por D. Domingo Cachecla, arren
datario de la almadraba «Torre Plata» y D. Cayetano
_Albert y Albert, en solicitud de que se conceda á fa
vor del segundo el arrendamiento de la citada alma
braba, S. M. el i<ey (q. D g ) de conformidad con lo
informado por esa Dirección general, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, subrogándose e: nuevo arren
datario en todas las obligaciones contraidas por el
anterior y quedando subsistente la fianza constituida
para responder del cumplimiento del contrato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines .—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Abril de 1908.
•OSE FERRANDIZ
Sta, Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de navegación y Comandante
de la provincia marítima de Algeciras.
Excmo Sr.: Dada cuenta de las instancias eleva
das á este Ministerio poi D. Blas -Vera Maestre,
arrendatario de la almadraba «Calpe» y D. Francisco
Farach Viñez, en solicitud de que se conceda á favor
del segundo el arrendamiento de la citada iln-iadra
ba, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección general, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, subrogándose el nuevo arren
dataxio en todas las obligaciones contraidas por el
anterior y quedando subsistente la fianza constituida
para responder del cumplimiento del contrato.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 10 de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director Gral. de Navegación y Pesca marí
tima
Sr. Director local de nmegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámites
reglamentarios en el expediente instrufrlo á instan eia
de D. José María Magramón, Gerente de la «Sociedad
Catalana de Pesca», domiciliada en Barcelona, en
solicitud de autorización para establecer un vivero
criadero de crustáceos, mariscos y peces en dos pe
queñas ensenadas del distrito de Mataró, v resultan
do que la concesión que se pretende no causa perjui
cios á los intereses generales y especialmente á los
de la navegación y pesca, S. M el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informadc por esa Dirección y la
Junta central de pesca, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con arreglo á las prescripciones reglamen
tariasj'y con sujeción á las condiciones siguientes:
1 a La autoridad local de Marina al dar pose
sión de los terrenos, hará que se demarquen de un
modo visible los límites de la concesión.
2." El plazo para empezar las obras será de seis
meses y de un año para su terminación, debiendo
ejecutarse aquéllas con estricta sujeción al plano y
memoria que se acompaña al expediente.
3.' Con arreglo á lo prevenido en la Real orden
de 27 de mayo del año último, tanto el dar posesión
de los terrenos como el vigilar é inspeccionar las
obras, corresponde á la autoridad local de Marina,
siendo de cuenta del concesionario los gastos que se
ocasionen.
4.' La concesión se entiende sin perjuicio de ter
cero y salvo mejor derecho.
, 5
a La falta de cumplimiento de cualquiera de
las anteriores condiciones producirá la caducidad de
la concesión
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de Abril de 1908..
JOSE D'ERRANDIZ
Sr: Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de n vegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
fintgtelo Mflri t1A.
